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Reallets órdenes.
ESTADO MAYOS CENTRAL. - Traslada real orden de
Guerra referente
a propuestas para la Orden de San Hermeuegildo
de oficiales genera
les.--Resuelve inatancias del C. de C. D. F. Arias-Salgado,
de un sar
gento y de un cabo de mar.—Expulsa a educandos.—Resuelve
ins
tancia de un practicante.—Concede crédito para adquisición de
mate
rial.– Resuelve expediente promovido por la Junta de gobierno del ar
senal de Ferrol. --Aprueba aumentos y bajas en varios cargos
e in
ventarlos.
.1131:9-X
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascensos en el cuerpo
de Auxiliares de Ofi
cinas.—Desestima recursos interpuestos por dos marineros.—Resuel
ve instancia de un marinero.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve sobre utiles de escritorio para
la
Auditoría de la escuadra. —Declara nulo un gasto.--
Resuelve instan
oias del T. de N. D. J. Delgado, de un músico y de G.
García.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Interesa actas
de clasificación de subofi
ciales (reproducida).
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Clasificación
de retiros.
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1 se acompañe a los certificados de servicios de los
interesados, copia autorizada de la hoja de hechos,
cerrada, con la fecha del último mes en que
los
mismos disfrutaron el empleo de coronel o asimi
lado.
Lo que de real orden, comunicada por
el señor
Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 4 de octubre de 1918.
Ei Ainairante .Jefe del Estado Mayor '<nitral,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sofiones. .
Estádo Mayott central
Orden de San Hermenegildo
Circular.---Excmo. Sr.: En real orden del Minis
terio de la Guerra, de 26 de septiembre último, se
dice a este de Marina lo que sigue:
«Excm.o. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:
«En vista de la moción presentada por la Asam
blea de la Orden de San Hermenegildo, acerca de
la conveniencia dse que se completen las propues
tas para ingreso en la referida Orden en sus dis
tintas categorías, con arreglo a la ley de 29 de ju
nio último (C. L. núm. 169), de los asimilados a
generales do brigada y división en el ejército, y de
contraalmirantes y vicealmirantes en la Armada,
con copia de la presente hoja de hechos de los
mismos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lá citada
Asamblea, ha tenido a bien disponer que cuando
el personal referido sea propuesto para cruz y
placa, o para estas condecoraciones y Gran cruz,
Excmo. Sr.: En real orden del Minister° de la
Guerra, de 26 de septiembre ultimo, se dice a este
de Marina lo que sigue:
«Excnito. Sr.: El Sr.: Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:
«Vista la instancia que por el Ministerio de -Ma
rina se remitió a ese Alto Cuerpo, con real orden
de 21 de mayo último, promovida por el capitán de
corbeta D. Felipe Arias- Salgado, en súplica de
que se le conceda mayor antigüedad en cruz de la
Orden de San Hermenegildo, teniedo en cuenta
que los abonos de tiempo a que hace referencia el
recurrente en su instancia no consta le hayan sido
concedidos por ninguna disposición del Ministerio
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de Marina, el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo informado por la Asamblea de la expresada Orden,se ha servido desestimar la petición del inter° -sado.,
Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid. 4 de octubre de 1918.
Almuraute Jelu ittstede Mayor cretilsrat.
Adria no Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores.....
(nfantMa de Marina (ciases de tropa)Excmo. Sr.: Vista la instancia del sargento JuanGracia Gambín, solicitando abono del premio decontinuación en filas desde enero de 1913 hasta
marzo de 1915, el Rey q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido desestimar la petición por carecer de derecho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a Sr. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del /Catado Mayor *entra!,
Adrian() SdnchezSr. Comandante general del apostadero de Cat'
tagen/a.
Sr. Intendente general de Marina.
Setores,
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E , promovida por el cabo de mar de la do
tación de la Subcomisiót, Hidrográfica del Norte,Gab iel Caridad Fraga, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio por dos años,
como enganchado, con los premios y ventajas del
real- decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor central, se ha servido acceder a lo
soiicitado; debiendo percibir la prima do enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por ol señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de octubre de 1918.
ti Álmii-eute Jefe del Estado Ilayor eenbral,
Adrian° Sánchrz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. IntenrIente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haservido disponer se manifieste a V. E., a los efectosprevenidos en el artículo 427 del reglamento paraaplicación de la ley de Reclutamiento, que el Comandante general del apostadero de Cartagena, hadecretado la expulsión, por incorregibles, del ter
cer regimiento, de los educandos Alfonso de DiosMartínez, natural d9 Cartagena (Murcia), hijo deAntonio y de Pascuala; y Miguel Esteve Güol, natural de Elda (Alicante), hijo de Abad y de Antonia.
De real orden, comunicada por el 9'r. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 30 de septiembre de 1918.
El Álmirante Jefe del Estado Mayer central,
Adriano Sánchez.
Señorea
. .
Pasajgs
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo practicante de la Armada D. Pedro Martínez Moreno,con destino en el regimiento Expedicionario, solicitando el abono de veintiocho pesetas treinta y ¿rescéntimos que le fueron descontadas por diferencias de pasaje, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicita
do y que por las Oficinas administrativas del apostadero de Cádiz se proceda con arreglo a lo quedetermina la real orden de 31 de diciembre de 1915
(C. L. pág. 757).
De real orden, comunicada por el señor Ministr
1 de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento1 efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
1 drid 2 de octubre 1918.zi Almirante Jefe ¿el *atad* Mayer eenavel,
Adrian° Sánchez.
' Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
o
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de 9
de agosto último, del Jefe de las Bases navales de
Vigo, Nlarín y Arosa, elevando presupuestos parael suministro de motores eléctricos para el mo
vimiento de las herramientas del taller de la
Base naval de Ríos, S. M. el Rey (q. D, g ), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, Intendencia general e Intervención civil
de Uuerra y Marina, ha tenido a bien disponer .se
adquieran por gestión directa, por comisión a
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compras de la Base, los nueve motores eléctricos
trifásicos a 210 voltios de la variante del presu
puesto de la Electra Popular de Vigo y Redondela.
Para esta atención se concede un crédito de
nueve mil doscientas eine(' pesetas eineuenea y cinco
céntimos, con cargo al capítulo 15, artículo 2.° del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
cho fios.--Madrid 1.° de octubre de 1918..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central det
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente pro
movido a consecuencia del acuerdo de a junta de
Gobierno del arsenal de la Carraca, relativo a que
se sustituya en las camas de marinería la lana de
las colchonetas por borra de algodón, S. M. el Rey
(q. D. g.), de pcuerdo con lo informado por la 2.*
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha te
nido a bien disponer que en el arsenal de Ferro'
no se introduzca variación alguna en las colchone
tas, y que en los de la Carraca y Cartagena, inte
rin duren las actuales circunstancias, se sustituya
únicamente, en las que haya que reemplazar, la
lana por la 5rin vegetal.
Lo que de real orden, comunicada por el sefior
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a. V. E. muchos añor.—Madrid
30 de Septiembre de 1918.
El Álnairante Jefe ¿II Idtade yroekelwal,
A driano Schwhez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado. Mayor central de
la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol,
la Carraca y Cartagena.
e
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 10 de
julio pasado, a la que acompaña duplicadas rela
ciones, relativa a que se aumente al inventario de
cargo de la Ayudantía Mayor del referido arsenal
dos botes y una canoa de madera y demás efectos
que se reseñan, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
guarde a V. E. muchos años.—Madrid
2 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A (frian() ,S"dil(ih(bz
Sr. General 2.9 Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
illeiscña de referencia.
1) Un bote de madera sin f airar de 6,50 .<,1.,80
0,70
metros con macho y hembra de bronce en
el codaste
y 8 chumaiTras de bronce.
1) Un timón sin forrar con macho y
hembra de bronce.
1) Una caña de hierro paradl timón,
1) Un escudo de madera a popa.
1) Un bote de 6. clase sin forrar de 6 x 1,60 0,85
me
tros con ocho toleteras de bronce y macho y hembra
del mismo metal en el codaste.
1)_Un timón de madera con macho y hembra
de bronce..
1) Una caria de hierro para el ídem.
8) Ocho toletes de bronce.
1) Un escudo de madera a popa.
1) Una canoa de 3•a clase de costado liso
de 6 "< 1,55 -< 0,64
metros con cuatro toleteras de bronce y macho y hem
bra del mismo metal en el codaste.
1) Un timón con macho y hiumbra de bronce.
4) Cuatro toletes de bronce.
1) Un escudo de madera a popa
1)-Una °afta de metal para el timón.
Excmo. Sr.: Dada ,cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, fecha 8 de
julio pasado, a la que acompaña duplicadas
rela
ciones valoradas, relativa a que se aumente en el
inventario de cargo del cañonero 17.' María (le Mo
lina una cama y demás efectos que se reseñan,
pertenecientes al cargo del contramaestre, motiva
do por el aumento a la dotación del referido
ca
ñonero de un cabo radiotelegrafista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 2.'
Sección (Material) del Estado- .1Nlayor central, ha
tenido a bien apc obar el aumento al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
i nistro, digo
a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchog años.—Madrid
30 de septiembre de 1918.
111 Állairante Jefe del Estad. blayer teatral,
A (Hallo Sánchez.
Sr. General, 2.° Jefe do! Estado Mayor central de
le. Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
gle5ciaa de referencia.
Pesetas
1)..Una colchoneta con relleno de lana 58,96
1) Una funda para la ídem 22,00
2) Dos coys de lona 50,00
1) Un pardo rebenques 6,60
1) Un ídem de bolinas 6,00
2) Dos maletas de lona para la marinería 60,96
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, fecha 2 de
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abril pasado, a la que acompaña duplicadas rela
ciones, relativa a que se aumente en el inventario
de cargo del cañonero R'ecalde, dos depósitos de
plancha de hierro para guardar la gasolina del
grupo electrógeno, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo que se interesa, cuya
reseña acompaña.
Lo que da real orden, comunicada por el Sr. Mi
.nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde a Y. E. muchos allos.----Madrid
-30 de septiembre de 1918.
Fi Almirante Jae del Estado Mayer central,
A driano Sáncheg.
,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefa del arsenal de la Carraca.
Reseña de .referencia.
Pesetas.
1) Un depósito de plancha de hierro de 145 por;80 por 70 centímetros para envase de 800jlítroslde gasolina 2.3601) Un ídem íd. de íd. de 100 por 100 por 60 centímetros para íd. de 400 ídem
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de FerroL, fecha 13 de abril
pasado, a la que acompaña duplicadas relaciones
interesando se den de baja en el inventario de car
go del primer maquinista del crucero Río de la Pla
ta, efectos pertenecientes a la máquina y caldera
del bóte de vapor núm. 2, que se reseñan, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.' Sección (Material) deliEstado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar la baja de los efecto; que se
interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y *lec
tos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1918. •
Almirante Jefe del retado Mayer central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Caldera del bote de vapor núm. 2.
6) Seis tubos de cristal para niveles.
4) Cuatro puentes para parrillas.
15) Quince tubos de latón de calderas.
23) Veintitrés parrillas de hierro fundido.,
1) Un balde para cenizas.
Máquina del bote de vapor núm. 2.
3) Tres válvulas de cauchouc de bomba de aire
juego).
1) Una aceitera,
(un
6) Seis llaves para lamáquina.
1) Un farolchico.
1) Un ojo de buey.
' 41111111or-----
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, fecha 26 de
julio pasado, relativa a que se dé de baja en bl in
ventario del cañonero Reealde un bombillo, man
gueras y demás efectos que se reseñan, pertenecien
tes a los cargos del maquinista oficial y primer
maquinista, considerados innecesarios a bordo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con lo informa
do por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar la baja que se in
teresa en los pliegos de cargo de los maquinistas
que se citan. .
Lo que de real orden, comunicada por el sellor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos , años.---Madrid
30 de septiembre de 1918.
Jil Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sanchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayo(' central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia
Maquinista áficial.
1) Un bo-mbillo de doble a.cción con cilindros y
tapa de bronce, manivela de hierro y de
más accesorios, montado sobre una plataforma de madera con ruedas para mangue
ras de 2 112 pulgadas (63,5 mm.)
Maquinista.
2) Dos manguerotes o chupadores de goma y
lona con ánima de alambro de cobre o la
tón de 75 mm. cliémetro interior, y 10 me
tros largo cada una 300
4) Cuatro boquillas do bronce para los anterio
60
PESETAS
—
385
res
2) Dos ídem de íd. para la manguera de hacer
aguada
1) Una manguera de lona tejida, de 70 mm. diá
metro interior y 25 metros largo para ha
' cer aguada
3()
76,75
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, fecha 1.° de
junio pasado, a la que acompaña duplicadas rela
ciones relativa a que se den de baja en el inventario
de cargo de la Escuela de aprendices marineros,
Villa de Bilbao, los efectos que se reseñan perte
necientes a los cargos del contramaestre, condes
table y carpintero por considerarlos innecesarios
a bordo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar la baja que
se interesa de los efectos que se citan, toda vez que
son innecesarios.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
30 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Matado Mayor sefttral,
Adriana Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
400)
3)
1)
2)
2)
2)
2)
100)
1)
1)
1)
1)
4)
•8)
30)
30)
30)
1.21)
Reseña de rererencia.
Contramaestre (bitácora).
Cuatrocientos metros cabo de 15 mm. para corre
dera.
Tres ampollas de 30''
Una bandera grande para popa (española).
Dos ídem mediana para ídem id.
Dos juegos completos de banderas para el telé
grafo.—Perea.
Dos ídem íd. de gallardetes para el ídem. íd.
Dos escandallos do plomo de 3 kgs.
Cien metros sondaleza blanca acalabrotada de 23
milímetros.
ún escandallo de costa.
Una canasta o tina para sondaleza.
Un juego completo de banderas para el código
internacional.
Un ídem íd. de gallardetes para ídem.
ejicks y otros géneros.
Cuatro encerados de lona para escotillas.
Ocho capotes de lona para centinelas.
Treinta pantalones impermeables.
Treinta chaquetones ídem.
Treinta sombreros suestes.
Doscientos doce co:srs de lona.
• e,
, 45) Cuarenta y cinco baldes de duela.
3) Tres tinas de duelas con aros de hierro para
baldeo.
5) Cinco vertedores.
30) Treinta pasadores de cabo.
24) Veinticuatro rasquetas ordinarias.
6) Seis hachas de partir.
12) Doce barriles con aros de hierro para hacer agua.
20) Veinte baldes de lona para incendio.
30) Treinta espuertas de esparto.
Primer bote
2) Dos empavesadas de pafio azul con franja grana.
lercer bote.
2) Dos empavesadas de pafio azul.
Quinto bote.
2) Dos empavesadas de paño azul.
Carpintero (cámara del comandante).
1) Una alfombra de lana para delante del sofá.
2) Dos cortinas de yute para puertas.
2) Dos palletes de coco.
1) Una lámpara colgante para aceite.
Camarote del comandante.
Una alfombra chica de lana para delante de la
cama.
1)
1)
Una cortina de yute paya la puerta.
-
Un juego de hierro con baño de porcelana, com
puesto de tina, balde y jarro.
61,; triara de oficiales.
1) Un tapete de yute para la mesa.
12) Doce sillas de madera con asiento de rejilla.
1) Una lámpara colgante para aceite.
2) Dos palletes de coco.
7) Siete cortinas de yute para las puertas.
8) Ocho ídem de íd. para portas.
Camareta de *clases.
1) Una lámpara para aceite.
7) Siete banquetas de tijera con asiento de alfombra.
2) Dos espejos chicos con mareo.
7) Siete cortinas para puertas.
7) Siete ídem para portillas.
7) Siete almohadas con relleno de lana (de lienzo).
7) Siete colchonetas de lienzo con relleno de lana
7) Siete palanganeros de madera.
7) Siete palanganas.
7) Siete jarros.
Herramientas.
Una ballesta de mano.
Un banco para carpintero.
Un tornillo de banco.
Condestable.
Juegos de armas y otros efectos para el servicio
de los cañones y sus montajes.
Una funda de lona forrada de bayeta para cañón
y montaje, 42 mm. «Nordenfelt».
Una funda dé topa forrada de bayeta para cañón
y montaje, 42 mm. «Sarmiento».
Una funda de lona forrada de bayeta para ametra
lladora y montaje, 37 mm. ‹Hotchkiss).
Una funda de lona forrada de bayeta, «Maxim» de
37 milímetros.
Una funda de ídem íd de íd, para cañón y mon
taje, 47 mm. «Skoda».
Una funda de- lona para ametralladora forrada de
bayeta, 11 mm. «Nordenfelti.
•
Servicio de pañoles.
Un encerado de lona de dos metros de largo.
Ejectos diversos.
1) Un encerado de lona de tres metros de largo para
las faenas de pintura.
.......~~..1■■••■•••■•••••••••■~111111~11111111.-+
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dado de baja en el servicio por cum
plido de edad, el auxiliar 1.° del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Bartolomé Martínez Tripiana,
para cubrir su vacante y resultas, el Rey (q. D. g.)
se ha servido promovey a sus inmediatos empleos
con antigüedad de hoy, al auxiliar 2.° D. Francisco
Jiménez Prusen, auxiliar 3.° D. Rogelio Barreiro y
escribiente de 2.a D. Darío Conde Pifieiro, que son
los primeros de sus respectivas clases y están ap
tos para ascenso, quedando sin proveer la plaza de
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auxiliar 3." hasta tanto se convoque el oportuno
concurso Para la vacante que resulta en la planti
lla, ha tenido &bien nombrar escribiente de dicho
Cuerpo, con la misma antigüedad, al aspirante con
derecho a ingreso D. Juan García Llames, desti
nándolo a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos
años. Madrid 3 de octubre dé 1918.
NDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso a que
se retiere la real orden de 31 de julio último
(D. O. 174) para cubrir tres vacantes de auxiliares
terceros del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien promover ;t'estos
empleos a los escribientes de 1•a clase D. José Ji
ménez de Cisneros Jaén, D. Francisco Linares Ma
rín y D. Cristóbal Ruiz Gil, con antigüedad de 17,
19 y 21 de mayo pasado, respectivamente, los cua
les percibirán el sueldo de su nuevo empleo, a par
tir de la revista siguiente a la antigüedad que se les
señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Jusficia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del recurso de alzada
interpuesto por el marinero de 1.a clase José Fer
nández Ramírez, contra la resolución del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, que le negó
la aplicación de la ley de Amnistía de 8 de mayo
último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura de servicios auxiliares y
Asesoría general- de este Ministerio, ha tenido a
bien desestimar; dial° recurso por no haberlo in
terpuesto el interesado dentro del plazo que deter
mina la regla 4.' 'de la real orden de 3 de julio del
corriente año, dictada para la aplicación en la Ju
risdicción de Marina de la mencionada ley de Am
nistía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 3 de octubre de 1918.
NDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del recurso de alzada
interpuesto por el marinero de 2.' clase Juan
Amado Albarracin, contra la resolución del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, que le
negó el beneficio de amnistía, otorgado por la ley
de 8 de mayo del corriente año, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Asesoría gene
ral de este Ministerio, ha tenido a, bien desestimar
el referido recurso por no haber consumado el re
currente la deserción hasta el día 10 de mayo úl
timo, fecha posterior a la promulgación de la cita
da ley de Amnistía, por lo cual no está compren
dido dicho marinero (l_e 2. clase, Juan Amado Al
barracín, en su artículo 5.'
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia del marinero Juan José Díaz Gon
zález, en súplica de conmutación de pena, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
24 de septiembre próximo pasado, ha tenido a bien
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--,Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1918.
MHtkNDÁ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Intendencia general
Gastos de escritorio
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), en vista de
la carta del Comandante general de la escuadra de
instrucción, de 16 del corriente, y del escrito en
que formula el Auditor de dicha escuadra una pe
tición de útiles y efectos de escritorio que necesita
para el desempeño de su cometido, se ha servido
resolver que las atenciones de la Auditoría, por el
concepto expresado, se sufraguen en igual forma
que las análogas de las demás atenciones afectas a
la Plana Mayor de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, y
DEL MINISTERIO DE MARINA
-
dictada de acuerdo con lo informado por esa Inten..
dencia general, lo digo a V. E para los fines pro
cedentes. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
El Almirante J•fe dol Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
---em11114111111~----_
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do en el apostadero ete Cádiz, y remitido por la su
perior autoridad del mismo, con fecha 13 de agos
to último, con objeto de satisfacer un gasto de
cincuenta pesetas, causado en el mes de octubre
de 1917 por el juzgado de Marina de Almería, poi'
la necesidad de alquilar un carruaje para trasla
darse a Casafuerte y al cementerio de Alquián',
S. M. el Rey (q. D. g.), conforme con lo manifesta
do por la Intendencia general y teniendo en cueritá
que no quedó remanente de crédito en el concepto
«Pasajes», del cap. 12, art. 4.° del presupuesto
de 1917, se ha servido resolver que no procede for
mular liquidación de ejercicio cerrado en reclama
ción de la expresada cantidad y que se tramite el
expediente de su razón, como dispone la real or
den de 12 del corriente (D. O. núm. 20, pág. 1.375).
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 3 de octubre de 1918.
III Almirante Jefe del listado Mayer Qentral,
Á driano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
e
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia promo
vida por el teniente de navío D. Juan Delgado
Otaolaurruchi, y cursada a este Ministerio spor la
autoridad superior del apostadero de Cartagena,
en solicitud de abono de la gratificaciónde destino de
cuatrocientas ochozta pesetas anuales, por estar en
cargado de las libretas de la marinería de la escam
pavía Dolores, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo manifestado por la Intendencia general,
se ha servido desestimar el recurso, por estar pre
juzgado negativamente en la real orden de 27 de di
ciembre de 1916 (D. 0. núm. 296, pág. 1873) y en ra
zón a que el destino del promovente no está com
prendido entre aquellos a los que otorga el expre
sado emolumento la regla 4•' de la real orden de 14
de noviembre de 1911.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
3 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayer (central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de ar -
tagena.
I
' Excmo. Sr.: Por resultado de instancia quo pro
1
movió el músico mayor del tercer regimiento de
Infantería de Marina D. Jerónimo Oliver Albiol,
en solicitud de abono de la gratificación por quin
quenios que instituyó la ley de reformas militares
de 29 de junio último, adaptada, parcialmente, a la
Armada, por real decreto de 1.° de julio siguiente
(D. O. núm. 147); considerando que dicha grátifi
cación está referida por la ley a jefes, oficiales y
asimilados, y no alcanza, por lo tanto, a las clases
que, como la del recurrente, no tienen declarada
asimilación alguna; teniendo en cuenta que el ar
tículo 1.° del real decreto de 2 de diciembre de
1915 (D. O. núm. 275), declara a las tres clases de
músicos mayores la consideración de oficial, sin
hacer pronunciamiento respecto a equiparación o
asimilación: y en vista de la real orden de 1.° de
julio último (D. O. núm. 147, pág. 980), que fijó en
el apartado a) del punto 4.*, los derechos de los
músicos mayores, derivados de la ley de reformas
militares, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
servido declarar que no procede acceder a lo soli
citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 3 de
octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Adrian° S'ánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
——~11111■41~---
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el mayordomo cantinero del acorazado
España, Gervasio Gaftía Candales, que ocupa tam
bién en el expresado buque una plaza de criado
particular, en solicitud de que se le abone la gra
tificación de mi/ pesetas anuales, señalada por real
orden de 22 de octubre de 1915 (D. O. núm. 24),
página 1.557) para el cantinero de los buques de
primera y segunda clase, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, se ha servido declarar que no puede ac
cederse a lo solicitado en tanto no se consigne en
presupuesto la cantidad necesaria para hacer efec
tivo el expresado emolumento; único que en su día
podrá acreditarse al recurrente.
1.506.-NUM . 226'. DIARIO OFICIAL
De real orden, comunicada por el Sr. Minigtro,
lo digo a V. E. para los efectos pertinentes.-Dios
guarde a V. E. muchos años.--Madrid 3 de sep
tiembre de 1918.
54 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Circulares y s osir -!o e cz
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JEFATURA DEL ESTADO Mits,Y0.r. CENTRAL
Seeelon (Personal).
infanteria d9 Marina (ciases de tropa)
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente circular, publicada en el DIARIO IMOLAI, núm. 224, se
redroduce debidamente rectificada.
Los señores Coroneles de los regimientos y Jefe
del Detall de la compañía de or(enanzas, se servi
rán remitir a esa Sección, a la mayor brevedad,
nota por cada uno de los suboficiales, brigadas y
sargentos acogidos y comprendidos en el real de
creto de 29 de julio de 1917 D. O. núm. 175), ajus
tada a los modelos núms. 1 y 2 a que se refiere la
real orden de Guerra de 19 de octubre de 1914
(D. O. núm. 235).
Madrid, I.° de octubre de 1918.
El General jefe de laSecciónJuanB.' Aznar.
Señores.
••••~4914~..._
CONSEJO SUPREMO DE GUERR4 Y MARINA
Retiros
Circular.-Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
qEn virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo poi- ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán de navío D. César Rodrí
guez Bárcena y termina con el operario de arsenal
José María Vidal Miguez.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.-
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de
octubre de 1918.
Señor. • • •
El General Scretario,
El Marqués de Casa Enrile.
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